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В советской
1
 исторической науке образ российского губернато-
ра дореволюционной эпохи долгое время являлся крайне искаженным. 
Это стало следствием господства в историографии не только классово-
го подхода, но и идеологемы, что чиновники высших рангов являлись 
опорой и прислужниками «царского режима». 
Показательной в этом плане является характеристика виленско-
го губернатора В. В. Валя (1901-1902 гг.), которая приводится в совет-
ской энциклопедии 1927 г. издания. В статье он описывается как «один 
из типичных русских бюрократов конца XIX и начала XX в., – жесто-
кий, циничный и крайне ограниченный»; делается акцент на его сило-
вых действиях во время губернаторства: «прославился своими репрес-
сиями», «не останавливался перед истязаниями; особенно жестокую 
расправу учинил над виленскими рабочими, захваченными во время 
празднования 1 мая 1902. Арестованные были подвергнуты порке» 
[Большая советская энциклопедия 1927: 675-676]. В связи с последни-
ми событиями В. И. Ленин назвал В. В. Валя «негодяем» [Гродненские 
губернаторы 2007: 89]. Представленная в данной статье характеристи-
ка губернатора является типичной для большинства публикаций совет-
ской эпохи. В них чиновники различных рангов представали исключи-
тельно как «жестокие, циничные и крайне ограниченные». Тем самым 
происходило конструирование нового мифа: имевшие место действи-
тельные факты и характеристики подгонялись под идеологические 
установки соответствующей эпохи. Именно поэтому в статье отсут-
ствует нейтральность тона и беспристрастность изложения материала. 
В постсоветскую эпоху ситуация кардинально изменилась. Од-
нако для воссоздания объективного образа высшей бюрократии второй 
половины ХIX – начала ХХ в. необходимо провести социокультурный 
анализ интересующей нас группы общества. В свое время подобный 
подход был предложен П.А. Зайончковским [Зайончковский 1978]. 
В данной статье социокультурный анализ будет проиллюстрирован на 
примере группы виленских губернаторов (1864-1917 гг.). 
В дореволюционную эпоху губернаторы являлись высшими 
представителями органов государственной власти на местах и реализо-
вывали политику центра. От них во многом зависели основные направ-
ления общественно-политического и социально-экономического разви-
тия в губерниях. Поэтому понимание социокультурного облика этой 
категории чиновников очень важно для объективной оценки соответ-
ствующей эпохи. 
В качестве отправной точки исследования был выбран 1864 г., 
когда деление губернаторов на военных и гражданских было упразд-
нено. Эта норма была закреплена указом от 31 августа 1864 г. «Об 
освобождении военных губернаторов от заведывания военною ча-
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стию». Отныне всем начальникам губерний присваивался общий ти-
тул – «губернатор» [Об освобождении военных губернаторов от заве-
дывания военною частию 1867: 867]. 
Для создания социокультурного образа губернаторов использо-
вались основные личные характеристики, которые отражались в фор-
мулярных (послужных) списках. Поскольку понятия «националь-
ность» в дореволюционной служебной документации не существовало, 
этническая принадлежность определялась по происхождению (отнесе-
нию дворянского рода к той или иной губернии), месту рождения (по 
расположению родового имения, если отсутствовала точная информа-
ция) и вероисповеданию. 
Время пребывания в губернаторской должности исчислялось с 
момента назначения на нее или замещения ее на правах «исправляюще-
го должность» (и т. д.). В случае наличия у губернатора нескольких об-
разований учитывалось учебное заведение высшего уровня. Все приво-
димые в таблицах данные о военных и гражданских чинах соответство-
вали определенным классным чинам Табели о рангах [Лукашевич 2017]. 
Итак, в течение 1864-1917 гг. Виленскую губернию возглавляли 
14 человек. Средний возраст виленских губернаторов на момент назна-
чения на должность (или «исправляющим обязанности») составлял 47 
лет. При этом средняя продолжительность пребывания в губернаторской 
должности составляла менее 4 лет (3,9 года) (см. Таблицу 1). 
В целом, социальное, конфессиональное и «национальное» (ре-
гиональное) происхождение виленских губернаторов было следую-
щим. Все 14 чиновников принадлежали к дворянскому сословию. Из 
них 11 являлись потомственными дворянами, в т. ч. 4 – титулованны-
ми: 1 имел титул барона (Н. А. Гревениц), 3 – графа (К. К. Пален, 
С. С. Татищев, А. Н. Толстой), 1 – светлейшего князя (Н. И. Грузин-
ский). При этом Е. П. Стеблин-Каменский не был утвержден Сенатом 
в потомственном дворянстве по отцу, хотя основания для этого име-
лись. Потомственное дворянство по рождению И. И. Чепелевского и 
Д. Н. Любимова вызывает сомнение [Подсчитано по: Майков 1902: 
293; Шестаков, Иван Алексеевич 1911: 234; Коротенко, Стеблин-
Каменский, Шумков 2005: 15-16; Никитина 1992: 264; Альманах со-
временных русских государственных деятелей 1897: 761-762, 915; 
Шилов, Кузьмин 2007: 108, 827; Сборник биографий кавалергардов 
1908: 249; Правительствующий сенат 1912: 147; Татищев 1900: 165; 
Крылов-Толстикович 2015: 121, 401, 628, 635; Памятная книжка Ви-
ленской губернии на 1913 г. 1913: 3]. 
Что касается региональной принадлежности, то 9 из 14 человек 
происходили из великорусских губерний, 1 – из украинских, 2 – из 
прибалтийских, 1 – из Грузии, 1 – не установлено. По вероисповеда-
нию 11 губернаторов являлись православными, 3 – лютеранами 
(см. Таблицу 1) [Подсчитано по: Майков 1902: 293–294; Памятная 
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книжка Виленской губернии на 1901 г. 1900: 8; Памятная книжка Ви-
ленской губернии на 1864 г. 1864: 4; Шестаков, Иван Алексеевич 1911: 
233-235; Памятная книжка Виленской губернии на 1869 г. 1869: 11; 
Коротенко, Стеблин-Каменский, Шумков 2005: 53, 56-57; РГИА (1). 
Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2144. Л. 7 об.; Никитина 1992: 264; Памятная книжка 
Виленской губернии на 1885 г. 1884: 10; Памятная книжка Виленской 
губернии на 1886 г. 1885: 8-9; Альманах современных русских госу-
дарственных деятелей 1897: 761–762, 915-916; Шилов, Кузьмин 2007: 
108-109, 827-828; НИАБ. Ф. 1416. Оп. 2. Д. 19541. Л. 44 об.; Сборник 
биографий кавалергардов 1908: 249; Памятная книжка Виленской гу-
бернии на 1899 г. 1898: 3; Мурзанов 2011: 330; Губернии Российской 
империи 2003: 60, 406-407; Памятная книжка Виленской губернии на 
1904 г. 1904: 3; Правительствующий сенат 1912: 147; Татищев 1900: 
165; Крылов-Толстикович 2015: 121, 401, 628-629, 635; Памятная 
книжка Виленской губернии на 1907 г. 1907: 3; Бикелене; Энциклопе-
дический словарь 1892: 21; Биографический словарь 2017: 267, 437; 
Список гражданским чинам четвертого класса 1915: 2646-2647; Па-
мятная книжка Ковенской губернии на 1912 г. 1911: 2]. 
 
Таблица 1 
Возраст, срок пребывания в должности, происхождение  
и вероисповедание виленских губернаторов (1864-1917 гг.) 
Фамилия, 
инициалы 
Возраст 
назна-
чения на 
пост 
губерна-
тора, 
и.д. (го-
ды) 
Срок пребыва-
ния на посту 
губернатора, 
и.д. 
Происхожде-
ние 
Веро-
испо-
ведание 
Г
о
д
ы
 
М
ес
я
ц
ы
 
Д
н
и
 
С
о
ц
и
а
л
ь
н
о
е Геогра-
фи-
ческое 
(губер-
ния) 
Панютин 
С.Ф. 
40 4 8 25 
И
з 
д
в
о
р
я
н
 
Нижего-
родская 
Право-
славный 
Шестаков 
И.А. 
47 1 7 9 
Смолен-
ская 
Стеблин-
Каменский 
Е.П. 
 
54 12 6 2 
Полтав-
ская 
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Жемчужни-
ков А.М. 
56 2 11 5 
 
Орлов-
ская 
 
Гревениц 
Н.А. 
36 10 4 13 
С.-Петер-
бургская 
(?), из 
немецко-
го рода 
Лютера-
нин 
Фрезе А.А. 55 0 6 8 Казанская 
Право-
славный 
Чепелев-
ский И.И. 
51 2 10 19 
Калуж-
ская 
Грузинский 
Н.И. 
54 2 4 8 
 
Грузия, 
из княже-
ского 
рода 
Право-
славный 
Валь В.В. 61 0 11 13 
Лифлянд-
ская 
Лютера-
нин 
Пален К.К. 41 3 2 6 
Курлянд-
ская 
Татищев 
С.С. 
33 0 6 0 
С.-Петер-
бургская 
Право-
славный  
Любимов 
Д.Н. 
42 5 11 5 
Москов-
ская  Право-
славный Верёвкин 
П.В. 
50 4 - - Тульская 
Толстой 
А.Н. 
38 1 - - 
Нет све-
дений 
Право-
славный 
Средние 
данные 
47 3,3 7,2 9,4 - - 
 
Достаточно интересной является информация об уровне образо-
вания виленских губернаторов. 13 из них закончили учебные заведе-
ния военного или гражданского ведомств, еще об одном – данные не 
установлены. При этом 2 губернатора получили высшее военное обра-
зование, 5 – высшее светское, а еще 6 – среднее военное (см. Таблица 
2) [Подсчитано по: Майков 1902: 293; Шестаков, Иван Алексеевич 
1911: 234; Коротенко, Стеблин-Каменский, Шумков 2005: 53; Никити-
на 1992: 264; Альманах современных русских государственных деяте-
лей 1897: 761, 915; Шилов, Кузьмин 2007: 108, 827; Сборник биогра-
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фий кавалергардов 1908: 249; Мурзанов 2011: 330; Крылов-
Толстикович 2015: 401, 628; Памятная книжка Виленской губернии на 
1913 г. 1913: 3]. 
 
Таблица 2 
Образование виленских губернаторов (1864-1917 гг.) 
Фамилия, ини-
циалы 
Образование 
Высшее Среднее 
Во-
енное 
Свет-
ское 
Во-
енное 
Свет
ское 
Панютин С.Ф. Пажеский корпус   +  
Шестаков И.А. 
Морской кадетский 
корпус 
  +  
Стеблин-
Каменский 
Е.П. 
Харьковский уни-
верситет, этико-
филологический 
фак-т 
 +   
Жемчужников 
А.М. 
Санкт-
Петербургский 
университет, юри-
дический фак-т 
 +   
Гревениц Н.А. 
Императорское 
училище правове-
дения 
 +   
Фрезе А.А. 
Николаевская ака-
демия Генерально-
го штаба 
+    
Чепелевский 
И.И. 
1-й Московский 
кадетский корпус 
  +  
Грузинский 
Н.И. 
Пажеский корпус   +  
Валь В.В. 
Николаевская ин-
женерная академия 
+    
Пален К.К. 
Императорское 
училище правове-
дения
 
 
 +   
Татищев С.С. 
 
Пажеский корпус   +  
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Любимов Д.Н. 
Санкт-
Петербургский 
университет со сте-
пенью кандидата 
прав 
 +   
Верёвкин П.В. Пажеский корпус   +  
Толстой А.Н. Нет данных     
Итого 2 5 6  
 
К моменту назначения на должность виленского губернатора 
все кандидаты имели чин по гражданскому ведомству не ниже стат-
ского советника (за исключением одного в чине надворного советни-
ка), либо – по военному (морскому) ведомству не ниже контр-
адмирала или генерал-майора. Так, 1 губернатор являлся надворным 
советником, 2 – статскими советниками, 8 – действительными стат-
скими советниками, 1 – контр-адмиралом, 2 – генерал-лейтенантами. 
Соответственно, по Табели о рангах они принадлежали к следующим 
классам: 1 чиновник имел чин VІІ класса, 2 – V, 9 – IV, 2 – III класса.  
При увольнении с губернаторской должности положение вы-
глядело следующим образом: 1 лицо осталось в чине надворного со-
ветника, 1 – статского советника, 1 – контр-адмирала, 7 – действитель-
ного статского советника, 2 – генерал-лейтенанта, 2 – тайного совет-
ника. Соответственно, они имели чины: 1 чиновник – VІІ класса, 1 – V, 
8 – IV, 4 – III класса (см. Таблицу 3). Таким образом, чин и класс 
большинства губернаторов во время службы в Вильно не изменились. 
В то же время о степени успешности карьеры чиновников сви-
детельствуют их последующие чины и должности. Так, среди тех, кто 
прошел виленское губернаторство, 1 лицо осталось статским советни-
ком, 4 – имели чин действительного статского советника, 6 – тайного 
советника, 1 – адмирала, 2 – генерала от инфантерии (кавалерии). Сле-
довательно, по Табели о рангах они имели следующие чины: 1 чинов-
ник остался в чине V класса, 4 человека были в чине IV класса, 6 – III 
класса, 3 – IІ класса (см. Таблицу 3) [Подсчитано по: Майков 1902: 
294; Памятная книжка Виленской губернии на 1901 г. 1900: 8; Шеста-
ков, Иван Алексеевич 1911: 235, 237; Коротенко, Стеблин-Каменский, 
Шумков 2005: 55–57; Никитина 1992: 264; Альманах современных 
русских государственных деятелей 1897: 761, 915; Шилов, Кузьмин 
2007: 109, 828; Витебская губерния 2009: 510; Волков 2016: 118, 498, 
726; Сборник биографий кавалергардов1908: 249; Список гражданским 
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чинам первых трех классов 1914: 613, 342; Памятная книжка Вилен-
ской губернии на 1906 г. 1906: 3; Крылов-Толстикович 2015: 121, 628, 
635; Список гражданским чинам четвертого класса 1915: 2646; Губер-
нии Российской империи 2003: 60, 406-407]. 
 
Таблица 3 
Титулы, чины и классы виленских губернаторов (1864-1917 гг.) 
Фамилия, 
инициалы 
Ти-
тул 
Чин, 
дата 
Класс 
Чин, 
дата 
Класс 
Чин, 
дата 
Класс 
при назначении 
на должность 
губернатором, 
и.д. 
при увольне-
нии с долж-
ности губер-
натора, и.д. 
высший за 
всю карьеру 
Панютин 
С.Ф. 
- 
ДСС – 
1862 
IV ДСС IV 
ТС – 
1868 
ІІІ 
Шестаков 
И.А. 
- 
К-А –
1861 
IV К-А IV А ІІ 
Стеблин-
Камен-
ский Е.П. 
- 
ДСС – 
1862 
IV 
ТС – 
1873 
ІІІ ТС ІІІ 
Жемчуж-
ников 
А.М. 
- 
ДСС –
1871 
IV ДСС IV ДСС IV 
Гревениц 
Н.А. 
Ба-
рон 
ДСС IV 
ТС –  
1993 
ІІІ ТС ІІІ 
Фрезе 
А.А. 
- 
Г-Л –  
1894 
ІІІ Г-л ІІІ 
ГИ. 
– 
1903 
ІІ 
Чепелев-
ский И.И. 
- 
ДСС –
1890 
IV ДСС IV 
ТС – 
1904 
ІІІ 
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Продолжение таблицы 3 
Грузин-
ский Н.И. 
Св. 
князь 
ДСС –
1881 
IV ДСС IV ДСС IV 
Валь В.В. - 
Г-Л –  
1893 
ІІІ Г-Л ІІІ 
ГК –
1904 
ІІ 
Пален 
К.К. 
Граф СС
1
 V 
ДСС 
–  
1904 
IV 
ТС –
1906 
ІІІ 
Татищев 
С.С. 
Граф НС VII НС VII 
ДСС 
– 
1913 
IV 
Любимов 
Д.Н. 
- 
ДСС –
1906 
IV ДСС IV 
ТС – 
1912 
III 
Верёвкин 
П.В. 
- 
ДСС – 
1908 
IV ДСС IV ДСС IV 
Толстой 
А.Н. 
Граф СС V СС V СС V 
Итого - 
НС – 1 
СС – 2 
К-А – 
1 
ДСС – 
8 
Г-Л – 
2 
VII – 
1 
V – 2 
IV– 9 
ІІІ – 2 
НС – 
1 
СС – 
1 
К-А 
– 1 
ДСС 
– 7 
Г-Л 
– 2 
ТС – 
2 
VII – 1 
V – 1 
IV– 8 
ІІІ – 4 
СС – 
1 
ДСС 
– 4 
ТС – 
6 
А – 
1 
ГИ – 
1 
ГК – 
1 
V – 1 
IV– 4 
ІІІ – 6 
ІІ – 3 
                                                          
1 Пален К. К. имел придворный чин церемониймейстера, что соответствовало статскому 
советнику. 
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Условные сокращения: А – адмирал; ГИ – генерал от инфанте-
рии; ГК – генерал от кавалерии; Г-М – генерал-майор; ДСС – действи-
тельный статский советник; К-А – контр-адмирал; КС – коллежский 
советник; НС – надворный советник; СС – статский советник; ТС – 
тайный советник. 
 
Для понимания социального облика виленских губернаторов 
важное значение имеет информация об их карьере до назначения в 
Вильно. Анализ показывает, что до занятия должности виленского гу-
бернатора 2 лица занимали аналогичную должность в других губерниях, 
5 чиновников служили вице-губернаторами, остальные – занимали иные 
должности. В целом, до назначения в Вильно все будущие грубернаторы 
имели опыт гражданской службы, а 7 человек – еще и военной службы. 
После губернаторства в Вильно 9 чиновников продолжили службу по 
гражданскому ведомству, 1 – занимал военные и гражданские должно-
сти, 1 – сделал карьеру на военной (морской) службе. 
В карьере 6 виленских губернаторов должность начальника гу-
бернии осталась высшей. 1 чиновник стал директором департамента 
общих дел Министерства внутренних дел (МВД), 1 – товарищем пред-
седателя Главного управления Красного Креста, 1 – начальником и 
председателем совета Главного управления по делам печати МВД, 2 – 
сенаторами, 2 – членами Государственного совета, 1 – управляющим 
Морским министерством (см. Таблицу 4) [Подсчитано по: Майков 
1902: 293-296; Шестаков 2006; Шестаков, Иван Алексеевич 1911: 233-
238; Коротенко, Стеблин-Каменский, Шумков 2005: 53-57; Никитина 
1992: 264; Альманах современных русских государственных деятелей 
1897: 761-762, 915-916; Шилов, Кузьмин 2007: 108-109, 827-828; Ви-
тебская губерния 2009: 510; Сборник биографий кавалергардов 1908: 
249; Правительствующий сенат 1912: 147; Крылов-Толстикович 2015: 
121, 401, 628-629, 635; Волков 2016: 118, 498, 726]. 
 
Таблица 4 
Карьера виленских губернаторов (1864–1917 гг.) 
 Фамилия, 
инициалы 
Должность 
накануне 
назначения 
виленским 
губернатором 
Высшая долж-
ность 
Служба 
Преды-
дущая 
После-
дующая 
В
о
ен
н
а
я
 
Г
р
аж
д
ан
-
ск
ая
 
В
о
ен
н
а
я
 
Г
р
аж
д
ан
-
ск
ая
 
Панютин 
С.Ф. 
Председатель 
Следственной 
Товарищ пред-
седателя Глав-
 +  + 
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комиссии для 
разбора дел 
по политиче-
ским пре-
ступлениям 
ного управле-
ния Красного 
Креста 
Шестаков 
И.А. 
Таганрогский 
градоначаль-
ник 
Управляющий 
Морским ми-
нистерством 
+ + +  
Стеблин-
Каменский 
Е.П. 
Правитель 
канцелярии 
виленского 
генерал-
губернатора 
Губернатор  +  
У
м
ер
 
Жемчуж-
ников 
А.М. 
Директор «от 
правитель-
ства» в прав-
ленни Фа-
стовской ж. д. 
Губернатор  +  
О
тс
та
в
к
а
 
Гревениц 
Н.А. 
Член специ-
альной ко-
миссии для 
окончатель-
ной разработ-
ки проекта 
положения об 
особых пре-
имуществах 
гражданской 
службы в от-
даленных 
краях Россий-
ской империи 
Директор де-
партамента 
общих дел 
МВД 
 +  + 
Фрезе А.А. 
Эриванский 
губернатор 
Член Госсове-
та 
+ + + + 
Чепелев-
ский И.И. 
Виленский 
вице-
губернатор 
Губернатор + +  + 
Грузин-
ский Н.И. 
Виленский 
вице-
губернатор 
Губернатор + +  + 
Валь В.В. 
Управляю-
щий Ксен-
нинским ин-
Член Госсове-
та 
+ +  + 
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ститутом в 
С.-
Петербурге 
Пален К.К. 
Псковский 
вице-
губернатор 
Сенатор  +  + 
Татищев 
С.С. 
Бессарабский 
вице-
губернатор 
Начальник и 
председатель 
совета Главно-
го управления 
по делам печа-
ти МВД 
+ +  + 
Любимов 
Д.Н. 
Начальник 
канцелярии 
министра 
внутренних 
дел 
Сенатор  +  + 
Верёвкин 
П.В. 
Ковенский 
губернатор 
Губернатор + +  + 
Толстой 
А.Н. 
Петроград-
ский вице-
губернатор 
Губернатор  +  
Р
ев
о
л
. 
Итого 7 14 2 10 
 
Для формирования объективного социокультурного облика чиновника 
большое значение имеет его семейное положение. Поскольку боль-
шинство виленских губернаторов были в зрелых годах, то все они к 
моменту назначения в Вильно являлись людьми женатыми, причем 
большинство – 12 из 14 – имели и детей. При этом важной особенно-
стью семьи виленских губернаторов являлась их многодетность. Как 
показывают сравнительные данные, количество детей в губернатор-
ских семьях (где они были) состаляло 3,5 ребенка (см. Таблица 
5) [Подсчитано по: РГИА (2). Ф. 1349. Оп. 3. Д. 1665. Л. 6; Шестаков, 
Иван Алексеевич 1911: 236; Коротенко, Стеблин-Каменский, Шумков 
2005: 58; Шилов, Кузьмин 2007: 108, 827; НИАБ. Ф. 1416. Оп. 2. 
Д. 19541. Л. 45; Сборник биографий кавалергардов 1908: 250; Мурза-
нов 2011: 258, 330; Петр «Пьер» Владимирович Веревкин]. 
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Таблица 5 
Семейное положение виленских губернаторов (1864-1917 гг.) 
Фамилия, инициалы 
Семейное положение 
Женат Количество детей 
Панютин С.Ф. + 1 (на 1850 г.) 
Шестаков И.А. + Не имел  
Стеблин-Каменский Е.П. + 7 
Жемчужников А.М. + 4 
Гревениц Н.А. + 3  
Фрезе А.А. + Не имел 
Чепелевский И.И. + 1 
Грузинский Н.И. + 4 
Валь В.В. + 2 
Пален К.К. + 5 
Татищев С.С. + 4 
Любимов Д.Н. + 2 
Верёвкин П.В. + 8 
Толстой А.Н. + 1 
Среднее значение детей в семьях, где они 
были 
3,5 
 
Таким образом, проведенный анализ позволяет составить следу-
ющий обобщенный социокультурный облик виленского губернатора. 
Это мужчина, происходивший из потомственного дворянского рода, 
уроженец одной из великорусских или прибалтийских губерний. По 
вероисповеданию православный или лютеранин. Получил высшее или 
среднее специальное (военное) образование. Имел обязательный опыт 
гражданской службы. На губернаторскую должность назначен в воз-
расте 47 лет и в чине действительного статского советника (IV класса). 
Человек семейный, имел не менее 3 детей. Пробыл в Вильне 3,9 года и 
покинул пост в чине IV класса. Впоследствии продолжил службу по 
гражданскому ведомству и дослужился до чина III класса.  
Что касается более частных личностных характеристик губерна-
торов, то подобную информацию можно почерпнуть преимущественно 
из мемуарной литературы, число которой ограничено. 
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В целом, проведенный анализ свидетельствует о том, что обоб-
щенный портрет чиновника второй половины ХІХ – начала ХХ в. 
намного сложнее, чем это показывалось в советской историографии. 
В частности, виленские губернаторы имели достаточно высокий для 
своего времени уровень образования. Поэтому говорить об их ограни-
ченности нет объективных оснований. Кроме того, все чиновники до 
назначения в Вильно имели значительный опыт гражданской службы. 
Очевидно, что они также обладали и богатым жизненным опытом, о 
чем свидетельствует их средний возраст и семейное положение. По-
этому при оценке губернатора как исторического персонажа следует 
учитывать не только его отдельные действия или поступки на ответ-
ственном посту, но и его социокультурный портрет. Ведь последний, 
по сути, являлся своеобразным срезом данной сословной группы соот-
ветствующей эпохи. 
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